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、はじめに
　大学で中国語の授業を始めてから、いつも関心を持って考えていることは、
「どういうふうに教えたら、学生達の学習効果を高められるのか」というこ
とです。教え方について考えると、先生自身が思う教え方だけではなく、学
生の学習態度及び中国と中国語についての考え方も、学習効果に影響を与え
ていると思われるので、学生達の勉強方法をもっと知りたいと思い、1989年
に学習態度についてのアンケート調査をしました。このアンケートで学生の
学習態度がわかり、私の教え方もこの調査によって調整しました。最近、多
くの学生に適応し、多くの学生の学習効果をより高められる新しい教え方と
新教材を試作しました。
　今年も、この趣旨で1997年5月の授業中に、A校4クラス（合せて174
人・欠席者は含まない）にアンケート調査をしました。また、このアンケー
トを1989年のアンケート結果と比べてみて、中国語の勉強法について思う所
を以下に述べてみたいと思います。
　中国語の勉強で、一番重要なことはやはり「発音」だと思います。正しい
発音の仕方と正しい発音表記ができるだけではなく、四声もしっかり聞き分
けて正しく発声できることが大切です。更に、文にリズム感があり、すらす
らと読めなければならない。中国語のイントネーションにも慣れないと、話
すこと（会話すること）も困難になります。
　学生達の勉強意欲を起こさせるため、教室で中国語に関する興味ある話題
をいくつも話してきました。ここで、すばらしい研究者達のことばを借りて、
中国語の勉強についての考えを重ねてまとめておきます。
二こ、中国語学習の予備知識
　　　　　　　　　　　　zu注r6ngyi　de
1、中国語は初心者にとって「最容易的」な外国語であります。
（1）幸いなことに、中国語は、この「おもしろそう」な予感と「できそう」
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な自信を日本の学習者に与えることに最も適した外国語です。中国語は、日
本語やヨーロッパの言語にはない数々のユニークな興味深い特徴をもち、そ
れでいて日本語を日常言語として暮らすわれわれにとってはたいへん親しみ
やすい言語です。おまけに、入門者にとっては敷居の高くない、すこぶる取
っ付きやすい言語です。（中国語はじめの一歩P．7）
　中国語は言うまでもなく外国語です。確かに漢字を使ってはいますが、そ
れだからといって、習得することが他の外国語よりも格段にやさしいという
ものでは無論ありません。学び進むにつれて、奥も深まれば難度も高まり、
それなりの努力がその都度要求されるという点では、他の外国語と大きな差
????
ません。
　しかし、漢字を使うことによって、われわれに他の外国語に対しては感じ
ることのできない親和感を抱かせてくれる言語であることは確かです。また、
きょうの授業のなかで紹介したいくつかの特性も幸いして、入門者にとって
は取っ掛かりがたいへんやさしく感じられる言語であることも事実です。ハ
ードル走に喩えれば、第1ハードルや第2ハードルが低く感じられる外国語
です。中国語は「初心者に優しい外国語」だと言えます。（中国語はじめの
一歩P．24）
（2旧本人にとって、数ある外国語のなかでも中国語ほど入門しやすく親し
みのもてる語はありません。（はじめての中国語P．10〉
　（3旧本人にとって中国語ほど、入門しやすく、学びやすい言語はない。漢
字はその多くが共通するし、ものの比喩や発想法もよく似る。文化的に相通
ずるところが多い。複雑な語形変化もないし、入門から初級と、中国語の学
習は快調である。〈謎解き中国語文法P．7〉
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2．中国語学習者数が激増していることとその背景
　（1）あなたもご存じのように、英語を勉強することは、いまの日本では、も
はや外国語を身につけるうちにはいりません。それは国語と並んで、欠くこ
とのできないことばになっています。そして、これからは、英語以外にさら
に別の外国語をマスターしなければならない世の中です。その外国語の一つ
として、わたしは、ひとりでも多くの人が中国語を身につけてくれることを
願っています。これは、今後の日本を考えると、どんなに強調しても、強調
しすぎることはないと思うのです。（中国語のすすめP．5）
　「七億の人口をもつ中国大陸を無視することはできない。」と、ドゴール
を承認に踏み切らせた中国の人民は、めざめた七億なのです。（中国語のす
すめP．17）
　（2）近年、中国語を勉強しようとする人々が急速にふえてきている。・・…・N
H　Kの語学講座は現在、英語など七つある。放送講座という性格から、きっ
ちりした受講者数を把握することはできないが、テキストの発行部数をみる
かぎり、中国語が、テレビ講座では昭和60年度からドイツ語、フランス語を
抜いて、英語につぐ第二位となり、ラジオ講座では昭和61年度から同じく第
二位に踊り出ている。（間違いだらけの中国語学習P．5）
　（3）ここ数年、日本の多くの大学で、基礎科目としての「外国語」の授業に、
中国語を選択する学生が激増しています。その原因を「中国語はやさしいか
らだ」と決めつける見方もあるようですが、とかくアジァが世界の関心の的
になり、なかんずく中国の経済力と国際政治に関わる動向が世界の注目を集
める昨今の状況を考えれば、中国語履修者の増加する原因が単に「中国語は
やさしいから」ということだけでないことは明らかでしょう。
　しかし、百歩譲って、中国語は学びやすいという理由で履修を希望する学
生が増えているとしても、それはそれで大いに結構なことです。学びやすい
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と感じることのできる外国語、入門しやすい外国語、そんな外国語があるの
なら、これを放っておく手はありません。ましてや、地球上の5分の1の人
口にのぼる人々とコミュニケーションを可能にしてくれる、そんなビッグな、
夢のある言語なら、なおのこと見逃す手はないでしょう。（中国語はじめの
一歩P．25）
（4）「英語以外に関心のある外国語」としては、最近の中国への関心の高ま
りを反映してか、「中国語」が34．7％でトップ、以下、「フランス語」24．0％、
「ドイツ語」20．7％、「スペイン語」11．0％、「韓国語」8．7％と続いている。
（英検協会調査、大学生の英語力・読売新聞1996・3・18）
　（5）中国語教育を実施する高校が、近年、急速に増えている。現在、実施校
数ではフランス語を抜いて英語に次ぐ「第二外国語」の地位を獲得している
という。財団法人、国際文化フォーラムが、中国語教育を行っている高校計
156校から回答をもとに、このほどまとめたアンケート調査によると、中国
語教育を始めた理由は、「国際化への対応、国際交流」が73．1％でトップ、
以下「英語以外の外国語の学習として」57．7％、「中国との国際関係、将来
性を重視」36．5％などの順になっている（複数回答）（交流視野に中国語教
育普及・読売新聞1996．7．1）
（6）「西のフランス語・東の中国語」ということがいわれます。いうまでも
なく、世界各国語の中で、西洋ではフランス語が、また、東洋では中国語が、
それぞれ、ことばの美しさを代表しているということです。…
　たしかに中国語は美しいことばです。ことば全体が一つの音楽のように、
リズムに乗って流れるのです。美しさの秘密がどこにひそんでいるのか、そ
の科学的証明はたいへんむずかしいことでしょうが、その美しさについては、
だれひとりとして異議を唱える人はいないようですし、わたし自身、中国語
の美しさの中に、わが身を置いていることを幸福に思っています。（中国語
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のすすめP．15）
3．外国語（中国語）の習得によって、己れを知るとともに視野も広がりま
す。
　（1）外国語学習の意義は、単にコミュニケーションの道具としての言葉を学
ぶ、ということだけではなく、思考の幅を広げることにもあるのだ。それは、
つまり、外国語を勉強することによって、自分達と異なる文化を持つ人達を
理解させる努力を、私達がしなければならないことに気づくのである。（科
学的な外国語学習法P．14）
　（2）（学生が）社会に出てどれだけ外国語を知っているかは、人問の幅を広
め、ビジネスの潤滑油になり、また国家問の友好を広める大事な架け橋とな
ることは間違いないからです。それでなくてもマイクロプロセッサー翻訳な
ど技術が進歩してくると、若い世代は機械任せで、頭の体操をしなくなりま
す。耳と口と頭を使わなくなったら、コンピューター人間になってしまいそ
うです。（最強の外国語学習法P．32）
（3）他人を知らなければ己れはわからない。似たもの同士ばかり見ていたん
じゃだめだ。他者を知るためにも外国語を学べ。（自分らしく生きるP．115）
4．外国語（中国語〉の勉強法
　（1）外国語上達の早さは、声の大きさに比例。日本語を話す時、声の小さな
人は、外国語学習がうまくいかない。小さな声では、神経細胞に与える刺激
が弱すぎる。神経細胞に与える刺激は、その回数と共に強さも必要なのであ
る。しかも、声が小さい人は、余り口を動かさずに話すので、発声器官の筋
肉が弱く、緊張度の高い外国語の発音に筋肉が耐えられない。これに反し、
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大きな声で外国語の発音をする人は、発声器官が強いだけではなく、それだ
け外国語学習に気合いが入っているので、神経回路が早く出来上がる。これ
は「大きな声を出せ！」とコーチから怒鳴られるスポーツの場合と全く同じ
である。（科学的な外国語学習法P．275・外国語上達に関する法則）
（2）これからの外国語学習法、従来とは視点を変えた方法を考えるべきでし
ょう。つまり、目からの学習を「耳からの学習」に置き換えてみることです。
　トマティス博士は、「音声には耳が聞いたもの以外は含まれない」という
ことを長年の研究および臨床体験から明らかにされました。つまり、人問は、
「聞こえないものは話せない」ということなのです。外国語学習にとって、
これは実に大きな発見といえるのではないかと思います。音を聴くこと、耳
から学習することの大切さは、いくら力説してもし過ぎることはありません。
（最強の外国語学習法P．3、P．4〉
　（3）外国語の習得には時間が必要である。これは他の学科の習得といささか
違う。私は心理学の専門家ではないので、その知識はあまり頼りにならない
が、外国語の習得には記憶が重要な役割を演じており、記憶には繰り返しが
大切で、そのためには時問が必要なのである。そして、その時間の使い方に
っいて一言するならば、ある外国語を習得しようと決心し、具体的に習得に
向かってスタートしたときは、まず半年ぐらいはがむしゃらに進む必要があ
る。……神様が公平だと思うもう一つのことは、短期間に急激に習得した語
学は短期間に急激に忘れるが、長い時間をかけて習得した語学は忘れるのに
長い時間がかかるという事実である。（外国語上達法P．40）
5「外国語が苦手だ」はほんとう？
「外国語が苦手だ」という通念が確かにあります。でも、中国語を勉強す
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るにあたって、そういう通念を捨てればいいと思います。「1」によく説明
した「中国語は入門しやすい」から、楽しく勉強できれば、深く理解できる
と思います。中国語を上手になった後、また、英語の方にもどってきて、す
でに得た自信と勉強のコツで英語をもう一度やり直せば、英語の理解も速く
できると思います。（筆者）
　（1）ぼくら日本人はたいていは外国語が苦手だ。外国語と聞いただけでもも
うダメだという日本人がなんと多いことか。ぼくは大学で28年間外国語の教
師をしていたから知っているが、学生の最もいやがるのが外国語の時問で、
なかには中学、高校とやってきたのに、英語の初歩さえ知らないような学生
がたくさんいた。（自分らしく生きるP．119）
　（2）先日、韓国において某企業の国際代理店会議に出席した。会議には、日
本のほかに韓国、アメリカ、中国、香港、タイ、シンガポール、フィリピン、
ベトナムからのビジネスマンが出ていた。彼らはごくふつうに英語を話す。
プレゼンテーションも、ディスカッションもすべて英語でこなす。障害があ
るのは日本人だけ。いつものことである。……（英語速修マニュアルP．14
声3　障害があるのは日本人だけ〈会社員・43歳〉）
　（3）なぜ日本人は、香港やタイ、インドネシアなどほかのアジァの人々のよ
うに、中国語と英語、タイ語と英語、インドネシア語と英語のように、ニカ
国語をしゃべれないのでしょうか。（最強の外国語学習法P．13）
　（4）日本に住んでいる外国人の中には、日本語を習う気がなく、日本語をし
ゃべれない人も少なくないが、1年もたたないのに、日本語弁論大会で、と
うとうと日本語で自分の意見を述べる人もいる。残念ながら、私達の場合、
外国に1年、住んだとしても、彼等ほど外国語をうまく話せるようになれな
い、これは、一体どうしてなのだろうか？（科学的な外国語学習法P．29）
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6．華僑と中国語
　中国語の学習には、中国だけを注目して勉強するのは、少しまちがってい
ると思います。9千萬人（台湾2100万、香港、マカオ650万含む）（華僑・華
人経済P9〉もいる中国大陸以外の中国人・華僑・華人の存在と東南アジァ
の中国語学習熱も注目すべきだと思います。（筆者）
　（1）アジア太平洋地域の急速な経済発展は、日本、アジアNIES、あるいは
東南アジア、中国、さらにはアメリカ、カナダ、オーストラリアなどの好調
な経済発展によっている。このことはよく知られているが、実はそのかなり
が中国人・中国系人に負っていることはまったく知られていない。
　アメリカやカナダでも西部の発展はアジア系移民によるところが少なくな
く、中国系人も重要な役割を果たしている。しかし、アメリカやカナダでは
西部だけでなく、東部、とくにアメリカではニューヨーク、カナダではトロ
ントでも中国系人が急増しつつある。
　華僑・華人はイギリス・フランス・西ドイツ・オランダなども合わせた東
西大西洋地域にも広がっており、中南米でもとくに台湾系を中心にして少な
くない。中国人・中国系人がグローバル化しつつあるのである。
　この結果、中国人・中国系人がアジア太平洋時代の影の主役となった。少
なくともその一人となった。住民のほとんど全部または大部分が中国人・中
国系人である台湾・香港・シンガポールの発展が顕著であることは先に述べ
た。これにつづくマレーシアやタイその他の東南アジア諸国でも急速な経済
発展の主たる担い手は華僑・華人である。（華僑一ネットワークする経済民
族P．18）
（2）この本の執筆に取りかかった1992年当時・欧米諸国はジャパン・バッシ
ングの執念にとりつかれているとしか思えないありさまでした。あの頃、た
いていの欧米人は、中国もまた経済大国への道を急速にたどりつつあること
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に気づいてはいませんでした。今日、状況は様変わりしてしまいました。…
…そんななかで、チャイナ・バッシングが欧米の新たな流行に浮上し、中国
をめぐる森羅万象が詮索の対象になりました。……それは、念入りに秘匿さ
れた地下のネットワークを通じて機能するカネと権力の相互依存関係につい
てです。人目にさらされることのないネットワークの多くを握るのは華僑た
ちです。・…・・
　西側諸国が出口の見えない不況に苦しむ間に、アジア全域は急激な経済発
展をとげ、富と力のバランスに地球規模の変化が起こりつつあることが明白
になった。変化を背後から突き動かす推進力となっているのは、中国でも東
南アジアでも華僑の巨大なバイタリティと財力である。だが、その華僑につ
いては驚くほど知られていない。
　華僑とは何か。それは、いわば一つの独立王国・大陸の外のもう一つの中
国とも言えよう。……華僑の王国は5，500万の人口を擁する。く華僑王国一環
太平洋時代の主役たちP．1。21世紀をゆるがす中国と華僑〉
　（3）アジア経済の発展が目覚ましい・だが、そのアジア経済のなかでは、陰
の実力者としての中国系諸経済の発展がとくに顕著である。ここで「中国系
諸経済」とは、中国大陸・香港・マカオ・台湾・および海外華僑・華人の諸
経済をいう。こうした中国系人の諸経済・略称して中国系経済が一つにつな
がりだした。……それがポスト冷戦の中国大陸および台湾双方の政策大転換
によって、加えて香港の中国復帰の決定などもあって、中国系諸経済が一つ
に結びつきはじめたのである。（華僑・華人経済。日本、アジアにどんな影
響を及ぼすか、はしがき）
　（4）香港の500万市民の一人あたり所得は、イギリス本国のそれをぬいてい
るし、台湾の外貨保有高は世界でも最高のレヴェルである。この、おおげさ
にいえば世界全体に波及する勢いをもった急変のなかで、華僑のもつ潜在力、
経済的文化的そして政治的なそれが、あらためて見直されはじめていること
も争えない。（華僑〈欺波義信＞P．2〉
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　（5）（インドネシア）中国系は全人口のわずか3％ながら、国の富の80％を
握ると言われる。・・…・だが今、台湾・シンガポールを含む中国経済圏の発展
で、華人ネットワークの重要性がこれまでになく増している。……中国語を
一切使用しない家庭に育ったというある若いジャーナリストは最近、中国語
の勉強を始めたという。（インドネシア華人意識の台頭・読売新聞1996．6．
21〉
　（6）マレー系を主体にした多民族国家マレーシアの教育界で変化が起きてい
る。1990年代に入り、華人系の小中学校で学ぶマレーとインド系の子供が急
速に増えている。5年間で3倍近くになるほどだ。これは、理数科を重視す
る華人学校の教育が進学に有利なことと、中国や台湾などとの経済関係の深
まりで、将来の仕事に中国語を役立たせたいという親心が影響している。教
育関係者はこの傾向はさらに続くとみている。（マレーシア教育界に中国ブ
ーム・朝日新聞1996．11．12）
　（7）88年10月以来、タイ・マレーシア・シンガポールなどで政府の高官が、
中国語教育を行なうことにたいする禁令を解除したり、中国語教育の課程を
増設したり、中国語を第一言語に格上げして、中国語教師の養成を強化した
りすることを表明している。これは、前述のような状況変化に加え、近年世
界的に中国語ブームが起きたこととも無縁でない。天安門事件前の時点で、
世界の60余りの国の1，000以上の大学が、中文学部または中文課程を設けて
おり、多くの小中学校も中国語課程を開設している。中国語の国際的地位が
高まり、一種のブームが生じたのである。（華僑一ネットワークする経済
民族P。137〉
　（8）マレーシアの華僑人口は全人口の30％を占めているが、マレーシアの国
全体の経済力の半分以上を華僑が握っている。インドネシアでは4％で、
70％の経済力を持ち、タイでは3％で、60％の経済力を持ち、フィリピンも
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3％で、70％の経済力を持っている。（中央日報海外版1996・3・20・アメリ
カ人作者が書いた「亜州大趨勢」から引用）
7．語学留学のすすめ
　大学一年で中国語の基礎を習得して（発音と初級文法がきちんとできたと
いう意味）、二年生の時に1年間留学すれば、中国語がビジネス社会で通用
する可能性が非常に高いと思います。（筆者）
　（1）財団法人日本英語検定協会が昨年10月、首都圏の4年制大学に通う大学
生300人（男女各150人）を対象に、英語とのかかわりなどについてアンケー
トをとったところ……「自分の英語力はどのくらいか」と問いに対し、「あ
いさつ程度」と答えたのが57．0％最多。5人に1人にあたる22．3％が「日常
生活に間に合う程度」で、「ほとんどできない」も19．7％に上っている。…
　「自分の英語力はビジネス社会で通用すると思うか」と問いには、イエス
と答えた人はわずか3．0％に過ぎなかった。（大学生の英語力・読売新聞1996．
3．18〉
　（2）大学生は、留学して、在学中に最低1つの外国語を物にしよう。実務で
外国語を使うのであれば、かなりの実力が必要で、その実力を得るには、4
年以上の勉強と留学が必要である。（科学的な外国語学習法P．269）
　以上、学生達が中国語を勉強するにあたって、目を向けてほしいことを少
しまとめました。どうしてこれらの文章を「中国語学習の予備知識」として
取り扱ったのか、その理由は次にあります。
　1．中国語は、6年間学んできた英語より入門しやすく、上達する可能性
が高いから、英語という外国語と同じ目で見ないでほしいのです。自信を持
って勉強してほしいと願っています。
　2．中国語学習者数が激増しているのには、その背景があります。学生に
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その背景の実態を知らせたい、中国語を勉強するには、少くとも損をしませ
ん、中国語を勉強する前に、勉強の決意をしてほしい。
　3．中国語を勉強する意義は、コミュニケーションをとることが出来るだ
けではなく、自分自身を知る役割も大きいと学生に理解してもらいたい。
　4．学生達は中国語を勉強するとき、いつも大きい声で読まない、中国語
練習用テープを聞かない、繰り返し練習をしない、ただ中国語を上達したい
と思うだけです。こんな勉強態度は絶対にほんとうの語学勉強法ではないと
学生に伝えたい。
　5．学生達は外国語が苦手だと自分で思い込んでいます。中国語を学習す
るには、こんな間違った感覚を捨ててほしい。
　6．華僑・華人の経済力は、中国の経済発展によって、世に知られ始めま
した。華僑・華人はもう一つの「中国」であるということを学生に教えたい。
また華僑・華人が中国語を使用していることと東南アジアの中国語学習熱を
学生に分ってもらいたい。
　7．大学始めの一年間にしっかりと中国語を勉強し、完全に習得して、二
年目に留学すれば、ビジネスで通用できることを学生に自信を持たせたい。
大学を卒業する時の懇親会で、中国語の先生に中国語で話す、或いは英語
（その他の外国語）の先生に英語（その他の外国語〉で話すことは、本当の
卒業だと学生が自分自身に厳しく求めないといけません。
　学生達が以上の認識が持てれば、これから1年間の中国語学習は成功する
だろう。また、重ねて気をつけてもらいたいのは、勉強の実行力と勉強時問
作りの意識。中国語の履修者誰もが上達できるように心から願っています。
次は、学生達の中国語勉強についてのアンケートを分析して、更に、どう勉
強すればいいという話を話しあいたいと思います。
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三、アンケートの分析
1．中国語の勉強動機について
　　中国語の勉強動機と意欲はどうなっているのかを質問しました。
　（1）なぜ中国語を選択したのですか。〈複数回答可〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　1989
　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　B　C　D　計　　％　　％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　　41　　46　　43　174　　　　　　　　　　112
　　①中国語をマスターし、将来
　　　に役に立てたいから。一……・・2519211883（47．70）16．07
　　②中国の古代文化に興味があ
　　　ったから。…………・…・…・……　10　6　6　6　28　（16。09）　5．35
　　③中国の人と社会に興味があ
　　　ったからQ……・……・……・……　12　5　11　7　35　（20．11〉　14．28
　　④中国の地理と自然が好きだ
　　　カ・ら。……・・…………・・…・……・　1　3　2　0　6　（3．44）　8．92
　　⑤趣味、教養として。・…・………・7　6　4　926（14．94）17．85
　　⑥中国語は漢字だから勉強し
　　　やすいと思った。………………1211151250（28．73）45．53
　　⑦親や、友人等に勧められて。
　　　　　　・。・…　一・。…　。…　。・・φ・・・・・・・・…　一　　　4　　15　　13　　　8　　40　　（2298）　31．25
　　⑧他に選択する科目がなくて
　　　仕方なく取った。・・………・……　2　2　3　310　（5．74）　1．78
　　⑨英語よりも面白そうだった
　　　から。…　　　　　　　　　　　　　3　1　1　3　8　（4．59）　8．03
　　⑩英語が苦手だから。一・………・4　3　1　513　（7．47）　3．57
　　⑪その他。…・……一……・………　1　5　4　313　（7．47）　7．14
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　2　2　4
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（2）中国語を勉強するにあたり、中国の何について知りたいですか。〈複数
　回答可〉
①文学……・…・……一
②政治・一……　　　　…・
③文化…・……・
④経済一……　・…・　・・…
⑤社会……………
⑥地理・風土・・
⑦歴史…………
⑧思想…・……・
⑨生活・……………・・…・一・…・…
⑩中国語学…・一…
⑪風俗習慣……　　……・・一…・
⑫その他…・…………
????????
??
1
??????
???????
1
?
???
2
?? …… … …???? …… … ???… ??????????618（10．34）4！隻6
9　　25　　（14．36）　13．39
2072（41．37）28．57
1134（19．54）17．85
11　　36　　（20．68）　24．10
1035（20．11）16．07
19　　65　　（37㌧35）　19．64
935（20．11）11．60
17　　68　　（39．08）　28．57
931（17．81）17．85
23　　73　　（41．95）　33．92
07（4．02）3．57
1　4
（3）中国語では特に何を上手になりたいと思いますか。〈回答2つまで可〉
①会話一………一一一一・・
②小説、新聞などを読むこと一
③手紙や文章を書くこと・……
④わからない……一……・・…
⑤旅行用語……・…………・・…・・
　　　　　　　　　無回答・・
?????????? ??????? ??35134
??????????
（77．01）
（10．91）
（9．77）
（977）
（33．33）
80．35
＆03
1（L71
12．50
（4）中国語をマスターしたいと思いますか。
　①是非マスターしたい一……一2g20
　②やってみないとわからない・…・・　912
24　28101
14　8　43
（58．04）　43．75
（24．71〉　27．67
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③それほど必要と思ってい
　ない…………・………・・
④全くやる気がない………・…・
⑤将来やるかも知れない…………
⑥その他・………………・………
　　　　　　　　　無回答…・・
?????? ? ??【??1 ?（7．47〉
（4．59）
（2．87〉
（3．44）
12．50
5．35
8．92
0．89
　（1）なぜ中国語を選択したのですかという質問に対し、
　「中国語をマスターし、将来に役に立てたいから」（47．70％）が最多、89
年の（16．07％）より、はるかに多くなりました。それは、中国の経済発展
が著しく進んでいることで、こういう結果になるかもしれません。また、
「中国の古代文化に興味があったから」（16．09％）と「中国の人と社会に興
味があったから」（20．11％）、この2項目合計が（36。20％）、89年の（19。63％）
より、約2倍あるのは、学生達の中国についての関心が高まっているのを示
しています。逆に、89年の高い率の「中国語は漢字だから勉強しやすいと思
った」と「親や友人等に勧められて」の両項目（76．88％）は、減少してい
ます（51．71％）。学生達には、目標意識があって、前向きに進んで行こうと
いう様子が見られるようです。
　（2）中国語を勉強するにあたり、中国の何について知りたいですかという質
問に対し。「風俗習慣」（41．95％〉、「文化」（41．37％〉、「生活」（39．08％）、
「歴史」（37．35％）で合計（159，75％〉のは、89年の最多4項目「風俗」
（33．92％）、「生活」（28．57％〉、「文化」（28．57％〉、「社会」（24．10％）合計
（115．16％）より、（44．59％）も多くなっています。学生の中国人の社会全体
面と一般民衆の生活状況を知りたいという気持は、一段と高くなっています。
今年の第五項目は「社会」で、89年第五項目は「歴史」、前五項から見れば、
2回の調査結果に現われた学生達の中国に対する興味は一致しています。
「文学」、「政治」、「中国語学」、「経済」などの専門分野については、風俗よ
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り興味が少なく、学術面ではなく、学生達は生活面から中国を理解しようと
思っているいようです。そのようなことから、授業中に、ビデオで中国の風
俗、生活、大衆文化などを紹介するのは大切な授業方法だと再確認しました
（勿論、文化には精緻文化と一般俗文化がありますが、ここでは社会生活に
属すると考えることとします）。今回の「歴史」（37．35％）が89年の「歴史」
（19．64％）の約2倍に増加したことは、何を意味しているか、それは、天安
門事件と今の著しい発展で現われた激変している中国に、歴史から理解しよ
うという考えでしょうか。
　（3）中国語では特に何を上手になりたいと思いますかという質問に対し。
　「会話」（77．01％〉、「旅行用語」（33．33％）、「小説・新聞などを読むこと」
（10．91％）、「手紙や文章を書くこと」（9。77％〉の順で、ほぼ89年と全く同じ
でした（ただし、89年は「旅行用語」がなかった）、一年生には会話中心に
して教えるのが彼らの要求に合うと再確認しました。学生達は文章を書く、
小説を読むことは、まだ無理だ、或いは必要ないと思いこみ、そこまで進み
たくないと思っているようです。そこで、一年生に対しての会話用の短文作
りと発音の練習は大切な授業だと思います。また、その中ですぐに役に立つ
旅行用語を上手になりたいという学生も3分の1を占めていることから、旅
行用語も重要な教材の一つになると思います。
　（4）中国語をマスターしたいと思いますかという質問に対し。
　「是非マスターしたいと思う」は（58．04％）で6割ぐらいの学生はこの
気持を持っており、教える方としては嬉しいことです。うまくいけば、とて
も面白く、やりやすい授業ができそうだと思います。「やって見ないと分か
らない」というのは（24．71％）ですが、この学生達は学習効果によっては、
マスターしたいという気持になる可能性があり、不安な態度で答えているが、
もし中国語は勉強しやすいと感じさせることができたら、合計（82．75％）
の学生に勉強の意欲が湧いてくると思われます。
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2．中国語についての感じ方と考え方
　中国語に対して、どういう感情、どういう考えを持っているかを質問しま
した。
　（1）中国語は親しみやすいですか。
　　①親しみやすい…一……・・………　8　8　4　424（13．79）27．67
　　②親しみにくい………一一◎……　811　41538（21．83〉11．60
　　③まだわからない…一…………・・28223824112（64．36）60．71
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　0　0
　（2）親しみやすいと思う外国語に「○」を付けて下さい。
　　①英語…一……・………・…………27293034120（68．96）71．42
　　②ドイツ語・……・…・……・………・・　0　0　0　4　4　（2．29）　0．89
　　③フランス語………………・…・…・　1　0　0　0　1　（0．57〉　3．57
　　④ロシア語・…・・……・……・…・……　0　0　0　0　0（0）　1．78
　　⑤中国語…一・……・…・・……・……13　9　7　736（2（L68）35．71
　　⑥スペイン語・・……・…・・…・・・・……　　1　0　0　0　1　（0．57）　2．67
　　⑦ポルトガル語一……………・一　1　1　2　0　4　（2．29）　0．89
　　⑧韓国語………一……・……一…　0　1　2　1　4　（2．29〉　0。89
　　⑨その他・………………・………一　1　4　0　2　7　（4．02）　3．57
　　　　　　　　　　　　無回答……　2　2　5　110
　（3）今後習得しなければならないと思う外国語に「○」付けて下さい。〈複
　　数回答可＞
　　①英語・………………・一…一…35293734135（77．58）82．14
　　②ドィツ語………………・・9………　1　7　0　513　（7．47）8．03
　　③フランス語・・…………一・…一　5　6　1　315　（8．62〉1339
　　④ロシア語一一…一…一一　〇　2　1　1　4　（2。29）5．35
　　⑤中国語・一……………・…………34243234124（71。26）45．53
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⑥スペイン語・……一
⑦ポルトガル語一…・　・…
⑧韓国語………　…・・…
⑨その他………………　………・・
　　　　　　　　　　無回答……
????????? 612（6．89〉　7．14
1　　3　　　（1．72）　　0．89
415（8．62〉5．35
0　　5　　（2．87）　　4．46
0　1
（4）あなたは今後中国語学習者がもっとふえるとおもいますか。
①かえって少なくなる・・…
②多分少なくならない・…………・・
③少なくならない………
④ふえる………………・…………
⑤ふえない…・・
⑥わからない………………………
⑦その他…・…・…………・……・…
　　　　　　　　　　無回答・・…
???????????????????????（（（ （ （? （
（
??
??
??
??????? ??? ?
???? 。?
（5）あなたは中国語が将来世界の共通語になると思いますか。
①可能性は極めて少ない・・……
②可能性あり…・………・……・・…・
③極めて有望・・…　　　　　・…
④不可能・………………・………
⑤絶対にない・…………・・…・・…
⑥わからない……………………・
⑦その他・………………・・………・・
　　　　　　　　　　無回答……
???????
??
? ????????????? （18．39）
（3620）
（10．91〉
（4．59）
（12．06〉
（1666）
（0．57）
（1）中国語は親しみやすいですかという質問に対し、
「まだ分からない」という学生は（64．36％）を占め、中国語の学習に、
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学生は上達できるかどうかは、自信を持っていないようです。（58．04％）は
是非マスターしたい、（47．70％）は中国語をマスターし、将来に役に立てた
いといっても、大多数が不安を持っているようです。89年に親しみやすいの
が（27．67％）に対し、今回は（13．79％）、89年に親しみにくいのが（11．60％）
に対し、今回は（21．83％）、今回の学生達は慎重な態度で中国語の学習を見
ているのでしょうか。学生に中国語は漢字だから、親しみやすいと信じさせ
ることにより、やる気を出させるという工夫が必要なようです。
　（2）親しみやすいと思う外国語は何ですか？
　「英語」は（68．96％）、89年と同じ高い数字を占めています。二位の「中
国語」はやはり89年より（15％）ぐらい減っています。ほかの語学に比べる
と中国語はわりと簡単だと感じ、（20．68％）の学生が親しみやすいと感じる
（前掲13．79％）。英語が親しみやすいけれども、大多数の学生が6年問勉強
しても、英語会話ができない、今度第二外国語の中国語を勉強するのに、ど
んなに不安でしょうか、多分英語と同じようにダメになってしまうのかと学
生が思っているかもしれません。このような状況から、授業ではいつも中国
語入門学習はとても簡単だと学生達が感じることのできるような授業をしな
ければならないと痛感しました。
（3）今後習得しなければならないと思う外国語は何ですか。
　「英語」（77．58％）、89年の時（82．14％）、あまりかわらない。少し下がっ
たのは「フランス語」（13．39％）から（8．62％〉になっています。変化大き
いのは「中国語」の（45．53％）から今回の（71．26％）に急増しています。
（4）あなたは今後中国語学習者がもっと増えると思いますか。
　「増える」（72．41％）、中国語学習ブームを学生達が感じているようです。
「今後習得しなければならない」の（71．26％）とほぽ一致しています。
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　（5）あなたは中国語が将来世界の共通語になるとおもいますか。
　「極めて有望」（10．91％〉、「可能性あり」（36．20％〉合計（47．11％）、ほぼ
半数を占めています。「可能性は極めて少ない」、「不可能」、「絶対にない」
なども（35．04％）がいます。もし、学生は中国語が世界語になる可能性あ
るという信念を持てれば、真剣に勉強するだろう。また教師の熱心さがある
授業も学生達が大歓迎すると思われます。世界語になるかどうかは、游仲勲
氏はこう言っています・・中国語が世界語となりうるかは、「中国系人の時代」
「中国系人の世紀」の到来とも関係しようが、当面その可能性は少ない。し
かし、少なくとも右に述べたような地域ないし社会で、あるいはもう少し広
い東北アジァ・中央アジアなども含めた地域で、中国語がすでに部分的な国
際語となっている（華僑P．139）。
　今回のアンケート対象者は中国語を学習している学生達ということもあ
り、「中国語を習得しなければならない」というのと「世界語になる可能性
がある」と考えている人数が多かったという結果になりました。アンケート
の対象者が変われば異なった結果が出るため、この結果は中国語学習者を対
象としたものとして考えていただきたいと思います。
3．中国・中国語との生活関連
中国語を履修する学生が多いが、生活面で中国・中国語との関連が多いか
どうかを触れて見ようと思います。
（1）中国に行ったことがありますか。
　①はい・・…………・…・…………・…
　②ない……・………・・…………一
　　　　　　　　　　無回答…・・
・00202（1．14）5．35
・　44　　41　　44　　43　172　　（98．85）　94．64
・　0　0　0　0　0
（2）親戚や親しい友人で、中国に住んでいたり、仕事上で中国と関連がある
　という人がいますか。
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　　①いる・…………・……・……………　8　8
　　②いない・・……………・……………3632
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　1
　（3）中国に住む中国人の友人・知人がいますか。
　　①いる…・・……………・……・一・…　1　3
　　②いない……………・…・…………・4338
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（4）日本に住む中国人の友人・知人がいますか。
　　①いる……………・…・・……………　713
　　②いない……一……・・……………3728
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（5）いずれ中国に行きたいですか。
　　①はい…・…………・…・……………3630
　　②まだ考えていない………・…・…・811
　　無回答……………・…・……・………　0　0
　　何の目的で行きたいと思っていますか。
　　①旅行で…一・………一・…………・2017
　　②語学向上のため……………・・…・2　5
　　③中国の友人を増やすため………　3　2
　　④中国をもっと知るため…………14　7
　　⑤その他………………・・…………・2　1
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（6）中国人の友人、知人が欲しいですか。
　　①欲しい………・…・…・……………2824
　　　　　　　　　　　　　　　－228一
41131（17．81）
3832138（79．31）
4　0　5
?????（?（???????
3730（17．24）
4336144（82．75）
0　0　0
???????? ?
??
3
1???
1
??? （74．13）　6428
（25．86）　34．82
（44．82〉
（6．89〉
（4。59）
（18．39）
（4．59）
53．57
1．78
4．46
21．42
1．78
27　　25　104　　（59．77〉　46。42
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　　②まだ欲しいとは思わない………1515191867（38．50）51．78
　　　　　　　　　　　無回答……　1　2　0　0　3　（1．72）
　　なぜ欲しいですか。
　　①中国に行きたいため……………　5　5　3　518（10．34）　6．25
　　②語学向上のため……一一……・10　9121041（23．56）　8．g2
　　③中国を知りたいため……………12　7101039（22．41〉23。21
　　④その他………・……一・…………　1　4　2　2　9　（5．17〉　8．03
　　　　　　　　　　　無回答……　0　2　0　0　2
　（7）あなたは、中国語や中国に関する事柄を親や友人等に話をしてあげてい
　　ますか。
　　①話している…・…………一・……1512191864（36．78〉
　　②話していない…………一・……2g2g272410g（62．64）
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　1　1
　（1）中国に行ったことがありますか。
　中国に行った経験を持つ学生がまだ少ない（1．14％〉、174人の中にただ2
人しかいない。
　（2）親戚や親しい友人で、中国に住んでいたり〕仕事上で中国と関連がある
という人がいますか。
　「いる」は（17．81％）、中国と直接な関係が持つ学生が少ないが、関接の
関係が多少います。
　（3）日本に住む中国人の友人、知人がいますか。
　「いる」は（17．24％）
　（4）中国に住む中国人の友人、知人がいますか。
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　「いる」は（3．44％）
　間接的に中国との関係は合計で（38．49％）もあります。これも、中国語
の勉強を支えるものと思います。
（5）いずれ中国に行きたいですか。
　「はい」と答えるのは（74．13％〉、89年より（10％）ぐらい上がりました。
目的の順はやはり89年と同じように「旅行」（44．82％〉、「中国をもっと知る
ため」（18．39％）の方が多い（89年の数字が多かったのは勝手に複数回答者
が多かったから）。
　（6）中国人の友人、知人が欲しいですか。
　（59．77％）の学生は中国人の友人が欲しいと思っています。89年は
（46．42％）で、今回は（13．35％〉多い。その理由である、「語学向上のため」
（23．56％）、89年の時（8．92％）よりよく中国語を勉強しようという光景が見
えてくるようです。「中国をもっと知るため」のは、同じぐらいで、今回
（22．41％）、89年（23．21％）。「中国人の友人が欲しい」は中国についての興
味と中国語の勉強の助けにするというのが主な目的だと考えられます。
　（7）あなたは、中国語や中国に関する事柄を親や友人等に話をしてあげてい
ますか。
　「話している」（36．78％）、これは中国語の学習について、とてもいい現
象だと思われます。少なくとも、中国語の学習は、学生達の生活の中にも浸
透しているようです。この現象があれば、もっと勉強しようという可能性が
強まるのではないか。なぜならば、興味があるから話題になるのだと思うか
らです。
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4．勉強実態と学習意欲
1．学生達は中国語をどのように勉強しているかを質問しました。
（1）あなたは大学以前に中国語を学んでいましたか。
　①はい・・………・……・………・……・0　1　2　0　3　（1．72）
　②いいえ・・………………・一…一44404443171（98．27〉
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　0　0
　学んでいた期間は？
　学び始めた時期は？
　　小学生以前　　　　8カ月　　　　1人
　　小学生　　　　　2年　　　1人
　　高校生　　　　　　　2年　　　　1人
2．あなたの知っている漢文と中国語とどちらが好きですか。
　①漢文………一……・……………・915131653
　②中国語…・……………・…一……2116151365
　③両方好き…一一……・・………　4　1　3　210
　④両方好きではない………一…・・9　9131243
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　2　0　2
　「漢文」と答えた人に質問します。理由は何ですか。
　①日本語で読むから・・…・…………　4　7　9　727
　②返り点が面白いから……………　3　1　2　1　7
　③漢詩を読みたいから……………　3　5　0　210
　④故事成語をしりたいから………　1　2　2　2　7
　⑤その他・…一……一・…・………　1　3　0　2　6
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　2　2
（30．45）　16．07
（37．35）　46．42
（5．74）　　6．25
（24．71）　31．25
（15．51〉
（4。02）
（5．74）
（4．02）
（3．44）
6．25
1．78
0．89
2．67
4．46
「中国語」と答えた人に質問します。理由は何ですか。
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　　①外国語としての中国語に興
　　　味があるから…一………・・…・・…　10　5　8　7　30　（1724）2589
　　②漢字で書かれていながら外
　　　で発音するから・・…・……一…・・　5　4　1　010　（5．74）　8．92
　　③中国語のリズムに興味があ．
　　　るオ・ら…・・……………・…………　5　2　4　5　16　（9。19）　535
　　④その他……一………・…・………　1　1　1　0　3　（1．72〉　g．61
　　　　　　　　　　　無回答……　1　4　1　1　7
3．現在、本大学（本教室）以外に、どこかで中国語を習っていますか。
　　①習っている…・…一………・……　2　1　0　0　3　（1．72）　0．89
　　②習っていない…・一………・……42394643170（97．70〉99．10
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　0　0
　　「習っている」人にお聞きします。どこで習っていますか。
　　①個人塾……………一・…一……　0　0　0　0　0
　　②専門学校………・……・…・………　0　0　0　0　0
　　③その他・…・…一一…・…一……　2　1　0　0　3
　　無回答………………・・……・………　0　0　0　0　0
4．帰宅後、中国語を自分で勉強しますか。
　　①する・…・……………・……………1517171766（37。93）
　　②しない・……一……・……………27232626102（58．62）
　　無回答…一………一…・……一……　2　1　3　0　6　（3．44）
5．テレビ、ラジオの中国語講座を聞いていますか。
　　テレビ
　　①聞いている・……・…………・……　0　0　0　0　0（0）　0£9
　　②時々聞いている一…一………・　1　2　3　2　8　（4．59）19．64
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　③聞いていない…一…・……・……4237433g161（g2．52）7＆57
　　　　　　　　　　　無回答……　1　2　0　2　5
　　ラジオ
　①聞いている・・………………・……　0　3　0　1　4　（2．29）　1．78
　②時々聞いている………一……・◎4　2　1　1　8　（4．59）　3．57
　③聞いていない……………◎……・・3g35454015g（g1．37）88．3g
　　　　　　　　　　　無回答……　1　1　0　1　3
6．大学を卒業しても、中国語と接していくつもりですか。
　①はい・………・・…………一……・・1312101045（25．86）　7．14
　②そうは考えていない……………　4　6　4　418（10．34〉19．64
　③分からない一…………・………2623312g110（63．21）71．42
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　1　0　1
7．今から中国語を何年問勉強つづけていくつもりですか。
　①1年一……………・・…一……・・5　9121238（21．83）19．64
　②1～2年・・……・……一・…・……　0　1　0　0　1　（0．57）　0．89
　③2年・………一・…・……一…一　8　5　4　421（12．06）33．03
　④2～3年……………・…・……・…　2　0　1　0　3　（1．72）　1．78
　⑤3年・一……一………一……φ3　1　0　4　8　（4．59〉10．71
　⑥3～4年…・一・………・・………・　0　1　0　1　2　（1．14）　0
　⑦4年……一…一・……一……10　7121039（22．41）11．60
　⑧4年以上……一………・・…．．＿e5　5　4　418（1α34）　0。8g
　⑨分からない一…………・………　4　4　6　51g（10．g1）14．28
　　　　　　　　　　　無回答……　7　8　7　325（14．36）　4．46
8．あなたが指導法で教師に望むことは〈複数回答可〉
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①授業中は出来るだけ中国語
　で講義してもらいたい…・・…
②視聴覚教授法をとってもら
　いたい………
③作文練習を多くしてもらい
　たい・・………
④発音練習を多くしてもらい
　たい・…………
⑤会話練習の多い方がいい…・・
⑥中国文化の講義をしてもら
　いたい………
⑦文章或いは短篇小説の講義
　をしてもらいたい・…
⑧毎週テストをやってもらい
　たい・・………………・…・…・…
⑨その他・………………・………
　　　　　　　　　無回答…
1　1　103（1．72）0
1314181156（32．18）23．21
334　111（6．32〉11．60
26　　13　　14　　23　　76　　（43．67）　23．2
2212161464（36．78）34．82
111410843（24．71）25．89
3　1　127（4．02）5．35
10034（2．29）1．78
034613（7．47）5．35
2　1　0　3　6
（1）あなたは大学以前に中国語を学んでいましたか。
「学んだ」は3人、小学以前1人、小学の時1人、高校1人
　（2）あなたの知っている漢文と中国語とどちらが好きですか。
　「漢文が好きだ」という人は増えました、もし89年と97年の一年生が受け
た漢文教育内容は全く同じであった場合、学生達の外国語のチャレンジ意識
は衰えている可能性があると思います。「親しみやすいか」の調査でも同じ
現象がありました。今年は「親しみやすい」が減り、逆に「親しみにくい」
が増えている（慎重な態度の現れであるかも）、「漢文が好き」53人の半分27
人が「日本語で読むから」と回答した。日本語に頼っているようです。
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　（3）現在、本大学以外に、どこかで中国語を習っていますか。
　174人の中で、3人しかいない、大学での「楽しい中国語教室」に参加し
た3人です。
　（4）帰宅後、中国語を自分で勉強しますか、（37．93％）が勉強しますで、意
外に多いですが、実際の授業と小テストから見れば、そんなに多くないと感
じました。多分中国に関するレポートを書くだけで、発音をあまり練習しな
かったのだと思います。「勉強しない」は（58．62％）、語学の勉強にあまり
よくない現象ですが、これは大学生の生活実態だと思い、もっと真剣に勉強
してほしいと思いました。
　（5）テレビ・ラジオの中国語講座を聞いていますか。
　「聞いている」は、「テレビ」の方が0で、「ラジオ」の方が4人、「時々
聞いている」のは、両方とも8人がいます。この数字でも少ないと思います。
社会資源（テレビ・ラジオ）の利用が少なく・自から進んで勉強する学生が
あまりいないようです。アルバイトや、遊びに、時問を奪われて、勉強でき
ない状況になるのでしょうが、中国語をマスターしたいと思っている人数が
101人もいるというのに、アンケートの数字から見れば、単にマスターした
いと思っているだけで、実行力が欠けていると思われます。大部分の学生が
中国語を勉強する気持ちは十分あるのだが、行動につながっていないようで
す。
（6）大学を卒業しても、中国語と接していくつもりですか。
　「はい」と答えたのは（25。86％）、89年の（7．14％）より、はるかに多く
なりました。（63．21％）は将来仕事での実用次第で勉強する可能性あるかも
しれないということであります。
（7）今から中国語を何年間勉強つづけていくつもりですか。
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　「1年」というのは89年とほぽ同じで、「3年以上」なら、今回の方が多
く、合計（38．48％〉で、89年は（23．20％）でした。中国語の実用性が見え
ているせいかもしれません。
　（8）指導法で教師に望むことは。
　今回、「発音練習を多くしてもらいたい」は一番多かった（43．67％）、89
年（23．21％）の2倍近くあります。これは「中国語は親しみにくい」とい
う反映もあって、発音学習の重要視もあります。中国語の学習に対し、ほん
とうによい考え方でした。「発音」の後に出てきたのは「会話練習」
（36．78％）でした。これも学生達の願望をよく映しています。89年は「会話」
が一番多かったのですが（34．82％〉、それは誤まった考えだと思います。テ
レビで中国文化の紹介も学生の支持を得ています。2回の調査で、同じく発
音・会話・文化紹介が重視されることを分りました。
四、結び
　授業中に、学生達の反応を常に深く観察して、その中から、よい教え方を
作りあげたいと思っていました。しかしこのような観察法ではやはり限度が
あり、よい方法を見出せませんでした。中国語の勉強について、もっと学生
と話しあいたい、勉強する心と教える心との触れあいをもっとしたいと思い、
アンケート調査を実施した訳ですが、89年に行ったアンケートを見て、学生
の中国語学習についての考え方と勉強実態を再確認できました。更にこれは
私の中国語の教授方針、教材準備に大いに役に立ちました。
　本文中に、中国語学習について、何篇かの文章をまとめました。学生達の
勉強についての考え方も分析してあります。学生達が本文を読み、中国語の
学習に少しでも役に立てば、筆者の喜びとするところであります。
1997・6・30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳　順　　和
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